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 U radu „Mogućnost grijanja obiteljske kuće te pripreme potrošne tople vode 
intermitentnim izgaranjem ogrjevnog drva“ prikazan je termodinamički proračun 
gubitaka topline obiteljske kuće površine 164,54 m2. Proračun se izvodi 
pojednostavljenim postupkom prema europskoj normi HRN EN 12831. Termodinamički 
proračun dijeli se na transmisijske i ventilacijske gubitke. Toplinski gubitci kroz vanjske 
zidove prema okolini, prema susjednim prostorijama i tlu, nazivaju se transmisijski 
gubitci, a gubitci koji nastaju strujanjem zraka kroz objekt i provjetravanjem objekta, 
nazivaju se ventilacijski gubitci. U radu se koristi vanjska projektna temperatura grada 
Čakovca koja iznosi -20 oC, a dobivena je na temelju višegodišnjih meteoroloških 
podataka. Kuća se sastoji od deset prostorija, visina prostorija je 2,7 m, debljina zidova 
je 25 cm, fasadna izolacija je izrađena od stiropora debljine 15 cm, pod je izoliran 
pločama od kamene vune debljine 10 cm, a potkrovlje je izolirano s 20 cm staklene vune. 
Na temelju tih podataka dobiven je izračun transmisijskih toplinskih gubitaka koji iznose 
10004,66 W, zatim izračun ventilacijskih toplinskih gubitaka koji iznose 14051,19 W te 
je na kraju izvršen proračun potrošne tople vode za 5 osoba koji iznosi 1250 W. Na kraju 
je potrebno povećati toplinski učin za 20 %, pa  završni izračun pokazuje da je potrebna 
snaga kotla otprilike 30 kW. Da bi se postiglo intermitentno izgaranje ogrjevnog drva 
(loženje samo jedanput ili dvaput dnevno), odabran je kotao proizvođača „Centrometal“ 
EKO-CK P 50 toplinskog učina 40-50 kW, za zagrijavanje potrošne tople vode odabran 
je toplovodni solarni bojler STEB. U sustav grijanja ugrađeni su akumulacijski spremnici 
proizvođača „Centrometal“ CAS 2001 i CAS 1501 volumena 2160 i 1450 litara. 
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     U ovom završnom radu zadatak je proračunati toplinsku mrežu grijanja i pripremu 
potrošne tople vode obiteljske kuće ukupne površine 164,54 𝑚2. Prema zadanom tlocrtu 
potrebno je izraditi proračun toplinskih gubitaka koji se sastoji od transmisijskih i 
ventilacijskih gubitaka. Zatim treba napraviti proračun pripreme tople potrošne vode te je 
na temelju toga potrebno odrediti kojim će se kotlom taj objekt grijati da bi se postiglo 
intermitentno loženje ogrjevnog drva, potrebno je odrediti i bojler za zagrijavanje 
potrošne tople vode i na kraju odabrati koji će se akumulacijski spremnik ugraditi u sustav 
grijanja. 
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2. Tlocrt obiteljske kuće 
 
     Na temelju tlocrta moguće je izračunati transmisijske toplinske gubitke i ventilacijske 
toplinske gubitke obiteljske kuće te kasnije odabrati kotao za zagrijavanje, bojler i 
akumulacijski spremnik. Visina koja je određena u ovom radu iznosi 2,7 m. Kuća je 
zidana opekom debljine 25 cm i izolirana je stiroporom debljine 15 cm. Potkrovlje je 
izolirano s 20 cm staklene vune. Podovi su izolirani pločama od kamene vune debljine 10 
cm koje su ugrađene ispod estriha. Prozori su izrađeni od drva s dvoslojnim staklima. 
     Tablica 1. prikazuje površinu pojedinih prostorija obiteljske kuće kojoj je ukupna 
površina 164,54 𝑚2. 
 
Tablica 1. Površina prostorija kuće 
PROSTORIJA POVRŠINA (m2) 
SPAVAĆA SOBA 1 23,44 
SPAVAĆA SOBA 2 20 
SPAVAĆA SOBA 3 20 
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     Na slici 1. prikazan je tlocrt obiteljske kuće koja je zadana. 
 
 
Slika 1. Tlocrt (izvor: Autor) 
 
     Na slikama 2. i 3. prikazan je 3D model kuće nacrtan u programu Solidworks. 
 
 
Slika 2. 3D model kuće ispred (izvor: Autor) 
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Slika 3. 3D model kuće iza (izvor: Autor) 
 
     U tablici 2. prikazane su unutarnje projektne temperature u pojedinim prostorijama. 
 
 
Tablica 2. Projektne temperature u prostorijama 
Prostorija θint [C] 
Kupaonica 24 
Hodnik 16 
Ostale prostorije 20 
Izvor: Budimir Mijović. Nastavni materijali. Toplinske mreže.  
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3. Proračun toplinskih gubitaka 
 
     Proračun toplinskih gubitaka provodi se prema europskoj normi HRN EN 12831. 
Transmisijski toplinski gubitci označavaju se grčkim slovom 𝛷𝑇, a sastoje se od gubitaka 
topline kroz zidove prema okolini, prema susjednim prostorijama i prema tlu.  
Ventilacijski toplinski gubitci označavaju se grčkim slovom 𝛷𝑉, a nastaju strujanjem 
zraka kroz kuću te kod prozračivanja kuće. 
     Izraz za potrebni toplinski učinak grijanja nekog prostora označava se slovom 𝑄𝐺𝑅: 
 
𝑄𝐺𝑅 = 𝛷𝑇 + 𝛷𝑉[W] 
 
     Proračun ukupnih toplinskih gubitaka sastoji se od transmisijskih toplinskih gubitaka 
i ventilacijskih toplinskih gubitaka.  
 
 
3.1. Transmisijski toplinski gubitci 
 
     Izračun transmisijskih toplinskih gubitaka izvodi se prema sljedećem izrazu: 
 
𝛷𝑇 =  𝐻𝑇 ∗ (𝑄𝑖𝑛𝑡 −  𝑄𝑒) [W] 
 
    gdje je: 
 𝐻𝑇 – koeficjent transmisijskih toplinskih gubitaka, [W/K] 
 𝑄𝑖𝑛𝑡 – unutarnja zadana temperatura prostorije [°C] 
 𝑄𝑒 – vanjska projektna temperatura [°C] 
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     Za određivanje vanjske projektne temperature uzimaju se višegodišnji meteorološki 
podatci. U ovom radu uzima se vanjska temperatura zimskog zraka grada Čakovca, a 
iznosi: 
 
𝑄𝑒 =  −20 [°C] 
 
     Unutarnje projektne temperature za pojedine prostorije prikazane su u tablici 2. 
     Koeficijent transmisijskih gubitaka označava se slovom 𝐻𝑇, a dobiva se putem izraza: 
 





     Na slici 4. prikazana je tablica s vrijednostima koeficijenta prolaska topline kroz 
pojedine dijelove objekta.  
 
 






     Na slici 5. prikazana je tablica s temperaturnim korekcijskim faktorom toplinskih 
gubitaka za razne okolne plohe. 
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Slika 5. Temperaturni korekcijski faktor toplinskih gubitaka (fk) za razne okolne plohe [2] 
 
     Kod proračuna transmisijskih gubitaka izračunat će se toplinski gubitci za svaku 
prostoriju i bit će prikazani u tablicama. U izračun se uzima vanjska projektna 
temperatura zimskog zraka, unutarnja temperatura prostorije, površina prostorije i visina 
prostorije. 
 
3.2. Proračun transmisijskih gubitaka topline 
 
     U tablici 3. nalazi se proračun transmisijskih gubitaka spavaće sobe 1 površine 
23,44 𝑚2. Kod proračuna se koristila visina prostorije (H = 2,7 m), vanjska projektna 
temperatura zimskog zraka 𝑄𝑒 = -20 °C, temperatura zraka u prostoriji 𝑄𝑖𝑛𝑡 = 20 °C, 
razlika između vanjske i unutarnje temperature 𝑄𝑖𝑛𝑡 −  𝑄𝑒 = 40 °C. Koeficijent prolaska 
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     U tablici 4. nalazi se proračun transmisijskih gubitaka spavaće sobe 2 površine 20 𝑚2. 
Kod proračuna se koristila visina prostorije (H = 2,7 m), vanjska projektna temperatura 
zimskog zraka 𝑄𝑒 = -20 °C, temperatura zraka u prostoriji 𝑄𝑖𝑛𝑡 = 20 °C razlika između 
vanjske i unutarnje temperature 𝑄𝑖𝑛𝑡 −  𝑄𝑒 = 40 °C. Koeficijent prolaska topline U 
[W/𝑚2] nalazi se na slici 4. 
 




     U tablici 5. nalazi se proračun transmisijskih gubitaka spavaće sobe 3 površine 20 𝑚2. 
Kod proračuna se koristila visina prostorije (H = 2,7 m), vanjska projektna temperatura 
zimskog zraka 𝑄𝑒 = -20 °C, temperatura zraka u prostoriji 𝑄𝑖𝑛𝑡 = 20 °C razlika između 
vanjske i unutarnje temperature 𝑄𝑖𝑛𝑡 −  𝑄𝑒 = 40 °C. Koeficijent prolaska topline U 
[W/𝑚2] nalazi se na slici 4. 
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     U tablici 6. nalazi se proračun transmisijskih gubitaka hodnika površine 18 𝑚2. Kod 
proračuna se koristila visina prostorije (H = 2,7 m), vanjska projektna temperatura 
zimskog zraka 𝑄𝑒 = -20 °C, temperatura zraka u prostoriji 𝑄𝑖𝑛𝑡 = 16 °C razlika između 
vanjske i unutarnje temperature 𝑄𝑖𝑛𝑡 −  𝑄𝑒 = 36 °C. Koeficijent prolaska topline U 
[W/𝑚2] nalazi se na slici 4. 
 




     U tablici 7. nalazi se proračun transmisijskih gubitaka kupaonice površine 10 𝑚2. Kod 
proračuna se koristila visina prostorije (H = 2,7 m), vanjska projektna temperatura 
zimskog zraka 𝑄𝑒 = -20 °C, temperatura zraka u prostoriji 𝑄𝑖𝑛𝑡 = 24 °C razlika između 
vanjske i unutarnje temperature 𝑄𝑖𝑛𝑡 −  𝑄𝑒 = 44 °C. Koeficijent prolaska topline U 
[W/𝑚2] nalazi se na slici 4. 
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     U tablici 8. nalazi se proračun transmisijskih gubitaka teretane površine 20 𝑚2. Kod 
proračuna se koristila visina prostorije (H = 2,7 m), vanjska projektna temperatura 
zimskog zraka 𝑄𝑒 = -20 °C, temperatura zraka u prostoriji 𝑄𝑖𝑛𝑡 = 20 °C razlika između 
vanjske i unutarnje temperature 𝑄𝑖𝑛𝑡 −  𝑄𝑒 = 40 °C. Koeficijent prolaska topline U 
[W/𝑚2] nalazi se na slici 4. 
 




     U tablici 9. nalazi se proračun transmisijskih gubitaka kuhinje površine 9,10 𝑚2. Kod 
proračuna se koristila visina prostorije (H = 2,7 m), vanjska projektna temperatura 
zimskog zraka 𝑄𝑒 = -20 °C, temperatura zraka u prostoriji 𝑄𝑖𝑛𝑡 = 20 °C razlika između 
vanjske i unutarnje temperature 𝑄𝑖𝑛𝑡 −  𝑄𝑒 = 40 °C. Koeficijent prolaska topline U 
[W/𝑚2] nalazi se na slici 4. 
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     U tablici 10. nalazi se proračun transmisijskih gubitaka dnevne sobe s blagavaonom 
površine 28 𝑚2. Kod proračuna se koristila visina prostorije (H = 2,7 m), vanjska 
projektna temperatura zimskog zraka 𝑄𝑒 = -20 °C, temperatura zraka u prostoriji 𝑄𝑖𝑛𝑡 =
20 °C razlika između vanjske i unutarnje temperature 𝑄𝑖𝑛𝑡 − 𝑄𝑒 = 40 °C. Koeficijent 
prolaska topline U [W/𝑚2] nalazi se na slici 4. 
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     Ukupni transmisijski gubitci prikazani su u tablici 11. 
 
Tablica 11. Ukupni transmisijski gubitci 
Prostorija Površina [m2] Transmisijski gubici [W] 
Spavaća soba 1 23,44 1414,75 
Spavaća soba 2 20 1084,80 
Spavaća soba 3 20 1246,80 
Hodnik 18 1878,55 
Kupaonica 10 794,64 
Teretana 20 1084,80 
Kuhinja 9,1 791,52 
Dnevna soba + blagavaona 28 1708,80 
Ukupno 148,54 10004,66 
Izvor: Autor 
 
3.3. Ventilacijski toplinski gubitci 
 
     Ventilacijski toplinski gubitci bez rekuperacije (𝛷𝑣𝑙) dobivaju se prema izrazu: 
𝛷𝑣𝑙 =  𝑉𝑧 ∗  𝑐𝑧 ∗  𝑝𝑧 ∗ (𝑄𝑖𝑛𝑡 −  𝑄𝑒  )[𝑊] 
     Potrebni volumni protok zraka označava se slovom 𝑉𝑧, a izračunava se pomoću 
sljedećeg izraza: 
𝑉𝑧 =  𝑉𝑝 ∗  𝐼𝑧 [𝑚
3/h] 
     Slika 6. prikazuje tablicu u kojoj se nalazi dnevni broj izmjena zraka za određene 
prostorije. 
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     Toplina koja se dobiva rekuperacijom (𝛷𝑅) određuje se pomoću sljedećeg izraza: 
 
𝛷𝑅 =  𝑉𝑧 ∗  𝑐𝑧 ∗  𝑝𝑧 ∗ (𝑄𝑖𝑛𝑡 −  𝑄𝑒  ) ∗ 𝜆[𝑊] 
 
     Ventilacijski gubitci s rekuperacijom dobiveni su iz sljedećeg izraza: 
 
𝛷𝑣 =  𝛷𝑣𝑙 − 𝛷𝑅 
 
     Kod izračunavanja ventilacijskih toplinskih gubitaka izračunat će se toplinski gubitci 
za sve prostorije i prikazat će se u tablicama. U izračun se uzima volumen prostorije, 
razlika ubačenog zraka u prostoriju i vanjske projektne temperature zimskog zraka, 
razlika između unutarnje temperature prostorije i vanjske projektne temperature zimskog 
zraka, broj potrebnih izmjena zraka na dan. 
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3.4. Proračun ventilacijskih toplinskih gubitaka 
 
     U tablici 12. nalazi se proračun ventilacijskih gubitaka spavaće sobe 1 volumena 𝑉𝐴 =
63,29𝑚3. Kod proračuna koristio se dnevni broj izmjena zraka koji se nalazi na slici 6, 
temperatura ubačenog zraka u prostoriju (𝑄𝑖𝑛𝑡−𝑢𝑙𝑎𝑧 = 22 °C), vanjska projektna 
temperatura zimskog zraka 𝑄𝑒 = -20 °C, temperatura zraka u prostoriji 𝑄𝑖𝑛𝑡 = 20 °C i 
razlika unutarnje i vanjske temperature zraka  𝑄𝑖𝑛𝑡  -  𝑄𝑒 = 40 °C. 




     U tablici 13. nalazi se proračun ventilacijskih gubitaka spavaće sobe 2 volumena 𝑉𝐴 =
54𝑚3. Kod proračuna koristio se dnevni broj izmjena zraka koji se nalazi na slici 6, 
temperatura ubačenog zraka u prostoriju (𝑄𝑖𝑛𝑡−𝑢𝑙𝑎𝑧 = 22 °C), vanjska projektna 
temperatura zimskog zraka 𝑄𝑒 = -20 °C, temperatura zraka u prostoriji 𝑄𝑖𝑛𝑡 = 20 °C i 
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     U tablici 14. nalazi se proračun ventilacijskih gubitaka spavaće sobe 3 volumena 𝑉𝐴 =
54𝑚3. Kod proračuna koristio se dnevni broj izmjena zraka koji se nalazi na slici 6, 
temperatura ubačenog zraka u prostoriju (𝑄𝑖𝑛𝑡−𝑢𝑙𝑎𝑧 = 22 °C), vanjska projektna 
temperatura zimskog zraka 𝑄𝑒 = -20 °C, temperatura zraka u prostoriji 𝑄𝑖𝑛𝑡 = 20 °C i 
razlika unutarnje i vanjske temperature zraka  𝑄𝑖𝑛𝑡  -  𝑄𝑒 = 40 °C. 
 




     U tablici 15. nalazi se proračun ventilacijskih gubitaka hodnika volumena 𝑉𝐴 =
48,60𝑚3. Kod proračuna koristio se dnevni broj izmjena zraka koji se nalazi na slici 6, 
temperatura ubačenog zraka u prostoriju (𝑄𝑖𝑛𝑡−𝑢𝑙𝑎𝑧 = 18 °C), vanjska projektna 
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temperatura zimskog zraka 𝑄𝑒 = -20 °C, temperatura zraka u prostoriji 𝑄𝑖𝑛𝑡 = 16 °C i 
razlika unutarnje i vanjske temperature zraka  𝑄𝑖𝑛𝑡  -  𝑄𝑒 = 36 °C. 
 




     U tablici 16. nalazi se proračun ventilacijskih gubitaka kupaonice volumena 𝑉𝐴 =
27𝑚3. Kod proračuna koristio se dnevni broj izmjena zraka koji se nalazi na slici 6, 
temperatura ubačenog zraka u prostoriju (𝑄𝑖𝑛𝑡−𝑢𝑙𝑎𝑧 = 26 °C), vanjska projektna 
temperatura zimskog zraka 𝑄𝑒 = -20 °C, temperatura zraka u prostoriji 𝑄𝑖𝑛𝑡 = 24 °C i 
razlika unutarnje i vanjske temperature zraka  𝑄𝑖𝑛𝑡  -  𝑄𝑒 = 44 °C. 
 
Tablica 16. Proračun ventilacijskih gubitaka kupaonice
 
Izvor: Autor 
     U tablici 17. nalazi se proračun ventilacijskih gubitaka teretane volumena 𝑉𝐴 = 54𝑚
3. 
Kod proračuna koristio se dnevni broj izmjena zraka koji se nalazi na slici 6, temperatura 
ubačenog zraka u prostoriju (𝑄𝑖𝑛𝑡−𝑢𝑙𝑎𝑧 = 22 °C), vanjska projektna temperatura zimskog 
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zraka 𝑄𝑒 = -20 °C, temperatura zraka u prostoriji 𝑄𝑖𝑛𝑡 = 20 °C i razlika unutarnje i vanjske 
temperature zraka  𝑄𝑖𝑛𝑡  -  𝑄𝑒 = 40 °C. 
 




     U tablici 18. nalazi se proračun ventilacijskih gubitaka kuhinje volumena 𝑉𝐴 =
24,57𝑚3. Kod proračuna koristio se dnevni broj izmjena zraka koji se nalazi na slici 6, 
temperatura ubačenog zraka u prostoriju (𝑄𝑖𝑛𝑡−𝑢𝑙𝑎𝑧 = 22 °C), vanjska projektna 
temperatura zimskog zraka 𝑄𝑒 = -20 °C, temperatura zraka u prostoriji 𝑄𝑖𝑛𝑡 = 20 °C i 
razlika unutarnje i vanjske temperature zraka  𝑄𝑖𝑛𝑡  -  𝑄𝑒 = 40 °C. 
 




     U tablici 19. nalazi se proračun ventilacijskih gubitaka dnevne sobe s blagavaonom 
volumena 𝑉𝐴 = 75,60𝑚
3. Kod proračuna koristio se dnevni broj izmjena zraka koji se 
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nalazi na slici 6, temperatura ubačenog zraka u prostoriju (𝑄𝑖𝑛𝑡−𝑢𝑙𝑎𝑧 = 22 °C), vanjska 
projektna temperatura zimskog zraka 𝑄𝑒 = -20 °C, temperatura zraka u prostoriji 𝑄𝑖𝑛𝑡 = 
20 °C i razlika unutarnje i vanjske temperature zraka 𝑄𝑖𝑛𝑡  -  𝑄𝑒 = 40 °C. 
 






   U tablici 20. nalaze se ukupni ventilacijski gubitci obiteljske kuće za svaku prostoriju. 
 
Tablica 20. Ukupni ventilacijski gubici 
Prostorija Volumen [m3] Ventilacijski gubici [W] 
Spavaća soba 1 63,288 1871,30 
Spavaća soba 2 54 1596,67 
Spavaća soba 3 54 1596,67 
Hodnik 49 979,78 
Kupaonica 27 1741,82 
Teretana 54 2395,01 
Kuhinja 24,57 1634,59 
Dnevna soba + blagavaona 75,6 2235,34 
Ukupno 401,058 14051,19 
Izvor: Autor 
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4. Ukupni toplinski gubitci 
 
     U tablici 21. nalaze se ukupni toplinski gubitci za svaku prostoriju. Iz tablice je vidljivo 
da ukupni transmisijski gubitci iznose 10004,66 [W], a ukupni ventilacijski 14051,18 
[W]. Nakon što se zbroje gubitci oni iznose 24055,84 [W]. Nakon povećanja potrebnog 
toplinskog učinka za 20 %, on iznosi 28867,01 [W].  
 



























SPAVAĆA SOBA 1 23,44 1414,75 63,29 4,00 253,15 1871,30 3286,05 
SPAVAĆA SOBA 2 20 1084,80 54,00 4,00 216,00 1596,67 2681,47 
SPAVAĆA SOBA 3 20 1246,80 54,00 4,00 216,00 1596,67 2843,47 
HODNIK 18 1878,55 48,60 3,00 145,80 979,78 2858,33 
KUPAONICA 10 794,64 27,00 8,00 216,00 1741,82 2536,46 
TERETANA 20 1084,80 54,00 6,00 324,00 2395,01 3479,81 
KUHINJA 9,1 791,52 24,57 9,00 221,13 1634,59 2426,11 
DN. SOBA + 
BLAG. 
28 1708,80 75,60 4,00 302,40 2235,34 3944,14 
UKUPNO 148,54 10004,66 401,06 - 1894,48 14051,18 24055,84 
+20 %             28867,01 
Izvor: Autor 
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5. Proračun potrošne tople vode 
 
     Formula za određivanje potrebne snage za zagrijavanje potrošne tople vode za jednu 
osobu glasi: 
 
𝑄𝑡𝑣 = m * 𝐶𝑝𝑣 * (ϑ𝑖𝑣 −  𝑄𝑢𝑣 ) [𝑊] 
 
gdje je: 
 m  - pretpostavljena potrošnja vode  po čovjeku [l/h] 
 𝐶𝑝𝑣 – specifični toplinski kapacitet vode [kJ/kgK] 
 ϑ𝑖𝑣 – temperatura ulazne vode [°C] 
 ϑ𝑢𝑣  - temperatura izlazne vode [°C] 
 
     U tablici 22. nalazi se proračun potrebne snage za zagrijavanje potrošne tople vode za 
5 osoba, a iznosi 1,25[kW]. 
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6. Odabir načina grijanja 
 
6.1. Odabir kotla i bojlera 
 
     Proračunom toplinskih gubitaka i pripreme potrošne tople vode ustanovljeno je da je 
potrebna snaga kotla otprilike 30 kW. Da bi se postiglo intermitentno izgaranje ogrjevnog 
drva, potreban je još jači kotao. Obiteljska kuća grijat će se čeličnim toplovodnim 
kotlom  EKO-CK P 50  nazivnog toplinskog učinka od 40 do 50 kW(slika 7.) proizvođača 




Slika 7. Kotao EKO-CK P [3] 
 
     U kotao se vrlo lako može ugraditi oprema za grijanje na pelete, ulje ili plin. Na slici 
8. prikazane su specifikacije odabranog kotla. 
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Slika 8. Specifikacije odabranog kotla [3] 
 
     Za zagrijavanje potrošne tople vode odabran je toplovodni solarni bojler STEB koji 
može zagrijavati vodu solarnom energijom, spajanjem na kotlovski sustav ili ugrađenim 
električnim grijačem. Bojler ima volumen od 300 litara te električni grijač jačine 3kW. 
Na slici 9. prikazan je bojler STEB. 
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Slika 9. STEB bojler [4] 
 
6.2. Odabir akumulacijskog spremnika 
 
     Akumulacijski spremnik namijenjen je za ugradnju u sustav centralnog grijanja radi 
akumuliranja toplinske energije i efikasnijeg rada kotla. U firmi Centrometal  d.o.o. 
spremnici se izrađuju u više veličina i 4 izvedbe: 
 
 CAS – akumulacijski spremnik 
 CAS-B – spremnik s ugrađenim bojlerom za toplu vodu 
 CAS-S – spremnik s ugrađenim cijevnim izmjenjivačem za spajanje solarnih 
kolektora 
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 CAS-BS – spremnik s bojlerom i cijevnim izmjenjivačem 
 
     Formula za izračunavanje potrebnog volumena spremnika glasi: 
 




= 3610,35 [𝐿] 
 
gdje je: 
 𝑛ℎ - broj sati kada ne radi kotao 
 𝑄𝐺𝑅 - potrebni toplinski učinak grijanja 
 ∆𝑇 – razlika maksimalne temperature vode i polaza vode u sustav 
 
U centralni sustav ugradit će se serijski spojeni akumulacijski spremnici CAS 2001 i CAS 
1501 volumena od 2160 i 1450 litara što čini ukupno 3610. Slika spremnika i njihove 
specifikacije prikazane su na slici 10 i 11. 
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Slika 10. Akumulacijski spremnik [5] 
 
 
Slika 11. Specifikacije akumulacijskog spremnika [5] 
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     Tablica 23. prikazuje da je maksimalna količina topline u spremniku 231,64 [kW], a količina 
proizvedene temperature s jednim punjenjem kotla je 150 [kW], što znači da bi se s dva punjenja 
kotla akumulacijski spremnici zagrijali na maksimalnu temperaturu. 
 
Tablica 23. Proračun količine topline spremljene u spremniku i količine topline dobivene iz kotla 
m [kg] 3610 
cpv [J/kgK] 4200 
ΔT [°C] 55 
Max količina topline u spremniku [kW] 231,64 
Količina topline proizvedena u 1h [kW] 50 
Količina topline proizvedena u 3h [kW] 150 
Izvor:Autor 
 
Na slici 12. prikazana je shema sustava grijanja 
 
Slika 12. Shema sustava grijanja (Izvor: Autor) 
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     U završnom radu izrađen je sustav grijanja za obiteljsku kuću površine 164,54 m2 na 
području grada Čakovca. Kuća se sastoji od 10 prostorija te su se za svaku prostoriju 
izračunavali ukupni toplinski gubitci koji se sastoje od ventilacijskih i transmisijskih 
gubitaka te proračuna tople vode.  
 
     Nakon proračuna odabire se jačina kotla za grijanje te se izračunava potrebna veličina 
akumulacijskog spremnika. Proračunom toplinskih gubitaka i pripreme potrošne tople 
vode ustanovljeno je da je potrebna snaga kotla otprilike od 30 kW.  
 
     Obiteljska kuća grijat će se čeličnim toplovodnim kotlom  EKO-CK P 50  nazivnog 
toplinskog učinka od 40 do 50 kW proizvođača Centrometal d.o.o. iz Macinca. U sustav 
je ugrađena ekspanzijska posuda volumena 200 litara. Za grijanje potrošne tople vode 
odabran je toplovodni solarni bojler STEB volumena 300 litara. U centralni sustav ugradit 
će se akumulacijski spremnici CAS 2001 i CAS 1501 volumena 2160 i 1450 litara. 
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